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ÖZET
Amaç:  Psoriazisin  doğal  seyrinde  allerjik  hastalıklar 
önemli bir rol oynamaktadır. Psoriazis hastaları arasında 
atopik sensitizasyon ve kontakt dermatit sık görülmekte 
dir. Tedaviye dirençli hastalarda  ikâyetlerinin uzun süreli 
olması, ka ıntılı ve dı  etkenlere devamlı maruz kalınma 
sı gibi nedenlerle kontakt allerjenlerin psoriazis üzerine 
tetikleyici  etkisi  ara tırmalarda  tartı ılmaktadır.  Kontakt 
allerjenlerin psoriazisin aktivasyonu ve devamında önem 
li rol oynamaktadır. Bu çalı mada psoriazis hastalarında 
yama testinin kontakt duyarlılığını saptanmayı amaçlan 
mı tır.
Gereç  ve  Yöntemler:  Yirmi  psoriazis  hastası  ile  yirmi 
kontakt dermatit hastası ve yirmi sağlıklı bireye ‘’Avrupa 
standart serisi’’ ile yama testi uygulandı. 
Bulgular: Tüm hastalarda, bir veya birden fazla allerje 
ne kar ı yama testi pozitiﬂ  iği oranı %25 olarak bulundu. 
Yama  testi  pozitiﬂ  iği  oranı  psoriazis  hastalarında  %25, 
kontakt  dermatit  hastalarında  %35  ve  sağlıklı  ki ilerde 
%15 olarak saptandı. Hem bir allerjen hem de birden faz 
la allerjene kar ı duyarlılık açısından gruplar arasındaki 
farklılıklar  önemsizdi  (p>0.05).  Psoriazis  hastalarında 
klinik tipler arasındaki kontakt duyarlılıkları bakımından 
farklılıklar  önemsizdi  (p>0.05).  psoriazis  hastalarında 
yama testinde saptanan allerjenler fenilendiamin, potas 
yum dikromat, nikel ve kobaltdı.
Sonuç: Uzun süreli hastalık öyküsü olan psoriazis has 
taları,  palmoplanter  ve  ﬂ  eksural  psoriazis  hastaları  ve 
tedaviye dirençli psoriazis hastalarında allerjenlerin tes 
piti ve uzakla tırılmasında yama testinin önemli olduğunu 
dü ünmekteyiz. 
Anahtar  kelimeler:  Psoriazis,  kontakt  dermatit,  yama 
testi
ABSTRACT
Objectives: Allergic diseases play an important role in 
the natural course of psoriasis. Atopic sensitization and 
contact dermatitis are common in patients with psoriasis. 
Since the symptoms are prolonged in patients who are 
resistant to therapy and exposure to itchy and external 
factors are common among these patients, the effects of 
contact allergens on triggering psoriasis are investigated. 
Contact allergens have an important role in activation and 
remission of psoriasis. We aimed to investigate contact 
sensitization rates in patients with psoriasis in the study.
Material and Methods: Contact sensitization was inves 
tigated with the application of European standard series 
in twenty patients with psoriasis, twenty patients with con 
tact dermatitis, and twenty healthy persons.
Results: Among the whole study cases, positivity rate of 
patch test against one allergen at least was 25%. rate 
of patch test was 25% in patients with psoriasis, 35% in 
patients with contact dermatitis, and 15% in healthy per 
sons. There were no signiﬁ  cant differences between the 
groups according to sensitization to one or more allergens 
(p>0.05). There were no signiﬁ  cant difference in clinical 
subgroup of psoriatic patients according to contact sensi 
tization (p>0.05). The allergens in patients with psoriasis 
on patch test were as the followings: phenyldiamine, po 
tassium dichromat, nickel, and cobalt.
Conclusion: We think that the patch test has a major role 
in the diagnosis and elimination of allergens in patients 
with the chronic and resistant diseases and palmoplantar 
and ﬂ  exural psoriasis.
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GİRİ 
Psoriazis keskin sınırlı, eritemli papül veya plaklar 
üzerinde yerle mi , gümü  rengi skuamlarla karak 
terize bir kronik inﬂ  amatuar deri hastalığıdır. Diz, 
dirsek, saçlı deri, sakral bölge ve tırnaklar sık tutu 
lan bölgelerdir1.
Psoriazisin  etyopatogenezi  henüz  tam  olarak 
aydınlatılamamı tır. Genetik yatkınlığı olan birey 
lerde,  uygun  tetikleyici  faktörlerin  araya  girmesi 
sonucu hem immün sistemin aktivasyonu, hem inf 
lamasyonu  sınırlayan  mekanizmaların  bozukluğu 
hem de keratinositlerin hiperreaktif durumda olması 
suçlanmaktadır2. Psoriazis kutanöz ve sistemik has 
talıkların birçoğu ile ili kilidir. Psoriazis ile kontakt 
dermatit  ili kisini  bildiren  birçok  yayın  vardır.3   5 
Psoriazisde, tedaviye direnç ile lezyonların lokali 
zasyonu, kontakt allerji veya lokal tetikleyici faktör 
lerin ili kili olduğunu dü ünülmektedir. Allerjenler 
muhtemelen lenfosit fonksiyonunu deği tirir ve epi 
dermal yenilenme hızını arttır.4 Psoriazis hastaların 
da kontakt dermatit deği ik oranlarda bildirilmi tir. 
Epidemiyolojik çalı malarda kontakt dermatit genel 
popülâsyona göre psoriazis hastalarında 3 kat daha 
fazla görülmektedir.5 Bu çalı mada yama testi po 
zitiﬂ  iği açısından psoriazis hastaları ile kontak der 
matitli hastalar ve sağlıklı bireyler arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığını anlamaya çalı ılmı tır.
HASTALAR VE YÖNTEMLER
Dermatoloji polikliniğimize ba vuran Mayıs 2009  
Ocak 2010 tarihleri arasında yirmi psoriazis hastası 
(Grup 1), yirmi kontakt dermatit hastası (Grup 2) 
ve yirmi sağlıklı birey (Grup 3), toplam altmı  ki i 
çalı maya dahil edildi. Bireyler seçilirken cinsiyet, 
sosyoekonomik, sosyokültürel duruma bakılmaksı 
zın rastgele örnekleme yöntemi esas alındı. Hasta 
lara ve gönüllü bireylere çalı ma hakkında bilgiler 
verildi ve onamları alındı. Çalı maya alınan hasta 
larda hastalığın ba lama ya ı, hastalığın süresi, topi 
kal ilaçlar ve diğer allerjenlere intolerans gibi detay 
lı bilgiler alındı. Yaygın hastalığı ve sırt bölgesinde 
lezyonları  olan  hastalar,  püstüler  psoriazisi  olan 
hastalar, çalı maya ba lamadan dört hafta öncesine 
kadar immün süpresif ilaç veya oral kortikosteroid 
ile bir hafta öncesine kadar topikal kortikosteroid 
kullanan hastalar, gebe ve menstruasyon dönemin 
deki kadın hastalar çalı madan çıkarıldı. Tüm has 
talara Avrupa standart serisi ile sırtın üst kısmına 
yama testi uygulandı. Hastalar 48., 72. ve 96. saat 
lerde değerlendirildi. Kızarıklık bir pozitiﬂ  ik; kıza 
rıklık ve papüller iki pozitiﬂ  ik; kızarıklık, papül ve 
veziküller üç pozitiﬂ  ik; test alanında irritasyon dört 
pozitiﬂ  ik olarak yorumlandı.
Verilerin  istatistik  değerlendirmesinde  SAS 
9.12  istatistik  yazılım  programı  kullanıldı.  Çalı  
mada incelenen deği kenler için ilk olarak tanıtıcı 
İstatiksel  hesaplamalar  yapıldı.  Daha  sonra  grup 
oranları  arasındaki  farklılığı  ortaya  koymak  için 
oran kar ıla tırmaları testi (proportions test) kulla 
nıldı. Ayrıca yama testi pozitif olan hastaların orta 
lama hastalık ba lama ya ları ile yama testi negatif 
olan  hastaların  ortalama  hastalık  ba lama  ya ları 
arasındaki farklılık t testi (two sample t test) ile he 
saplandı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri 
anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Hastaların cinsiyet ve ya larına ait tanıtcı istatistik 
ler Tablo 1’de özetlendi. Kontakt anamnezi veren 
hastalar birinci grubun %25’ini (n=5), ikinci grubun 
%35’ini (n=7) ve üçüncü grubun ise %10’nu (n=2) 
olu turdu. Gruplardaki kontakt anamnezi veren has 
taların  oranları  arasındaki  farklılıklar  istatistiksel 
olarak anlamsız bulundu (p>0.05).
Tablo 1. Hastaların cinsiyet ve ya larına ait tanıtıcı ista 
tistikler
Erkek Kadın
Ya  ortalaması
(yıl)
Total hasta (n=60) (n=33) (n=27) 32.8±19.1
Grup 1 (n=20) 12 8 30.9±18.7
Grup 2 (n=20) 8 12 33.7±18.8
Grup 3 (n=20) 13 7 32.9±20.1
Yama  testinde  kullanılan  alerjenler  ve  alınan 
yanıtlar Tablo 2’de verilmi tir. Tüm hastalarda bir 
veya birden fazla allerjene kar ı yama testi pozitif 
liği oranı %25 (n=15) olarak saptandı. Yama testi 
pozitiﬂ  ik  oranı  birinci  grupta  %25  (n=5),  ikinci 
grupta %35 (n=7) ve üçüncü grupta %15 (n=3) ola 
rak saptandı. Gruplardaki hastaların yama testi po 
zitiﬂ  ik oranları arasında anlamlı bir istatistiksel fark 
saptanmadı (p>0.05).
Gruplardaki  hastaların  yama  testinde  pozi 
tif olan allerjenlerin oranları Tablo 3‘de özetlendi. 
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ların oranı birinci grupta %20 (n=4), ikinci grupta 
%25 (n=5) ve üçüncü grupta %10 (n=2) olarak bu 
lundu. Gruplar arasında, yama testinde bir allerjene 
pozitiﬂ  ik veren hasta oranları arasında önemli bir 
istatistiksel fark bulunmadı (p>0.05). Yama testinde 
birden fazla allerjene pozitiﬂ  ik veren hasta oranları, 
birinci grupta %5 (n=1), ikinci grupta %10 (n=2) ve 
üçüncü grupta %5 (n=1) olarak saptandı (p>0.05).
Tablo 2. Gruplardaki hastaların yama testinde pozitif olan 
allerjenler
Antijenler Grup 1 Grup 2 Grup 3
Potasyum dikromat 1  3 1
PPD* Baz 3  1 3
Tiuram 0 0 0
Neomisin 0 0 0
Kobalt 1  2 0
Benzokain 0 0 0
Nikel 1  1 1
Klokinol 0 0 0
Kolofoni 0 1 0
Paraben 0 0 0
IPPD** 0 1 0
Yün alkolleri (Wool alcohols) 0 0 0
Merkapto miks 0 0 0
Epoksi resin 0 0 0
Peru Balzamı 0 0 0
4 tert Butilfenol formaldehid
Resin
0 0 0
2 merkaptobenzotiyazol 0 1 0
Formaldehid 0 0 0
Sesquiterpens lakton miks 0 0
Qaternium 15 0 0 0
2 Metoksil 6 n pentil 4 
Benzokinon
0 0 0
CI+Me Isothiazolinone/
Me  Isothiazolinone 
0 0 0
Budesonide 0 0 0
1,2 Dibromo 2,4 dikyanobutan 0 0 0
Tiksokortol 21 pivalat 0 0 0
Fragranse miks II 0 0 0
*Fenilendiamin baz, **N Isopropil N fenil 4 fenilendiamin
Grup  1  hastalarının  %65’inde  (n=13)  saçlı 
deri tutulumu, %25’inde (n=5) gövde tutulumu ve 
%10’nunda  (n=2)  palmoplanter  tutulum  saptandı. 
Saçlı deri tutulumu olan hastaların %23’ünde (n=3) 
yama testi pozitiﬂ  iği saptanırken, gövde tutulumu 
olan hastaların %20’sinde (n=1) ve palmoplanter tu 
tulumu olan hastaların %50’sinde (n=1) yama testi 
pozitiﬂ  iği saptandı. Grup 1 hastaların tutulum alan 
ları ile yama testi pozitiﬂ  iği oranları arasında istatis 
tiksel farklılık önemsiz bulundu (p>0.05).
Grup  1  hastaların  %50’sinin  (n=10)  hastalık 
süresi 5 yıldan uzun saptandı. Hastalık süresi 5 yıl 
dan uzun olan hastaların %20’sinde (n=2) bir veya 
birden  fazla  allerjene  kar ı  yama  testi  pozitiﬂ  iği 
saptanırken, hastalık süresi 5 yıldan kısa olanlarda 
bu oran %30’du. Hastalık süresi 5 yıldan uzun olan 
hastaların yama testi pozitiﬂ  iği oranları ile hastalık 
süresi 5 yıldan kısa olan hastaların yama testi po 
zitiﬂ  iği  oranları  arasında  anlamlı  fark  bulunmadı 
(p>0.05).
Grup 1’de yama testi pozitif olan hastaların or 
talama hastalık ba lama ya ları 6.4±2.5, yama testi 
negatif  olan  hastaların  ortalama  hastalık  ba lama 
ya ları 7.4±1.5 olarak saptandı (p>0.05).
Grup 1’de tip 1 ve tip 2 psoriasis hastaların yama 
testi pozitiﬁ  liği oranları Tablo 3’de özetlendi. Yama 
testi pozitiﬂ  iği tip 1 hastaların %17’si (n=3) ve tip 2 
hastaların %66’sında (n=2) saptandı (p>0.05).
Tablo 3. Tip 1 ve tip 2 psoriasis hastaların yama testi 
pozitiﬁ  liği oranları
Hasta
sayısı
Yama testi
pozitiﬂ  iği
P
Tip 1 psoriazisli hastalar 17 3 >0.05
Tip 2 psoriazisli hastalar 3 2 >0.05
TARTI MA
Psoriazisin doğal seyrinde allerjik hastalıklar önem 
li bir rol oynamaktadır. Psoriazis hastaları arasında 
atopik sensitizasyon ve kontakt dermatit sık görül 
mektedir.6 Tedaviye dirençli hastalarda  ikâyetleri 
nin uzun süreli olması, ka ıntılı olması ve dı  etken 
lere devamlı maruz kalınması gibi nedenlerle kon 
takt allerjenlerin psoriazis üzerine tetikleyici etkisi 
ara tırmalarda tartı ılmaktadır.3,7 Kontakt allerjenler 
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oynayabilir. Aynı zamanda uzun süreli topikal kor 
tikosteroid ve keratolitik kullanımı psoriazis hasta 
larının derisinde incelmeye yol açmaktadır. İncelen 
deriyle birlikte çe itli allerjenlerin penetrasyon ar 
tı ı olur. Bu yüzden bu hastalarda kontakt dermatit 
sık görülmektedir.8 Özellikle palmoplanter ve ﬂ  ek 
sural tip psoriazis hastalarında kontakt dermatit sık 
gözlenmektedir.9
Literatürde psoriazis’de yama testinin sıklığı 
nı gösteren çalı malar Tablo 4’de özetlendi. Heule 
ve ark. psoriazisin deği ik klinik tiplerinde uygula 
dıkları yama testinde %68 oranında pozitiﬂ  ik, Uz 
ve ark. 65 psoriazis hastasının %32’sinde pozitif 
lik saptamı lardır.3,8 Malhotra ve ark. 51 psoriazis 
hastasında yama testi pozitiﬂ  iği oranını %23 olarak 
bildirmektedir.9 Bir diğer çalı mada ise Barile ve 
ark. 305 psoriazis hastasının %24’ünde yama tes 
tini pozitif olarak rapor etmektedir.10 Pasic ve ark.25 
allerjenden olu an Hermal Trolab allerjen seti ile 
psoriazis hastalarında %13 oranında yama testi po 
zitiﬂ  iği  bildirmi ler.11  Fleming  ve  ark.  psoriazisli 
hastalarda Avrupa standart serisi ve 32 maddelik bir 
psoriazis serisi ile yaptıkları yama testinde en az bir 
allerjene kar ı %25 oranında pozitiﬂ  ik bulmu lar 
dır.12 Yaptığımız çalı mamızda psoriazisli hastaları 
nın %25’inde yama testi pozitiﬂ  iği saptandı.
Tablo 4. Literatürde psoriazis’de yama testinin sıklığını 
gösteren çalı malar
Yazar
Yayınlanma
yılı
Yama testi
pozitiﬂ  iği
Jovanovic M ve ark.16 2009 %18
Uz ve ark.8 2008 %32
Caca Biljanovska ve ark.7 2005 %22
Malhotra ve ark.9 2002 %23
Pigatto PD ve ark. 14 2000 %22
Stinco ve ark.6 1999 %26
Heule ve ark.3 1998 %68
Clark AR ve ark. 15 1998 %20
Barile ve ark.10 1996 %24
Fleming ve ark.12 1996 %25
Pasic ve ark.11 1989 %13
Uz  ve  ark.  psoriazis  hastalarının  %10’unda 
birden fazla maddeye kar ı pozitif reaksiyon tes 
pit etmi lerdir.8 Pasic ve ark.25 allerjenden olu an 
Hermal Trolab allerjen seti ile birden fazla madde 
ye kar ı %9 oranında duyarlılık saptamı tır.11 Ça 
lı mamızda  psoriazis  hastalarında  uyguladığımız 
yama testinde en az bir allerjene kar ı %20 hastada 
ve birden fazla allerjene kar ı %5 hastada saptanan 
pozitiﬂ  ik oranları, literatürde bildirilen oranlar ile 
benzerlik göstermektedir.
Uz ve ark. kronik plak tip ve guttat tip psoria 
zis hastalarının %33’ü ve palmoplantar tip psoriazis 
hastalarının %28’inde yama testi pozitiﬂ  iği sapta 
mı lardır.8 Pasic ve ark. 65 palmoplantar psoriazis 
ve 61 palmoplantar olmayan psoriazis hastalarına 
uyguladıkları yama testinde, palmoplantar psoriazis 
hastalarının %20’sinde, palmoplantar olmayan pso 
riazis hastalarının, ise %6’sında en az bir maddeye 
kar ı pozitif sonuç elde etmi ler ve aradaki farklılık 
anlamlı olduğu için (p<0.05) palmoplantar psoria 
zisin tetiklenmesi ve devamlılığında kontakt aller 
jenlerin rolüne dikkat çekmi lerdir.11 Stinco ve ark. 
psoriazisli hastalara standart bir seri ve 16 maddelik 
bir psoriazis serisi ile yaptıkları yama testi sonu 
cunda  palmoplantar  psoriazis  hastalarının  %33’ü, 
diffüz psoriazis hastalarının ise %23’ünde en az bir 
maddeye kar ı pozitif sonuç tespit etmi ler ancak 
klinik tipler arasında anlamlı fark bulamamı lardır.6 
Fleming ve ark.12 Avrupa standart serisi ve 32 mad 
delik bir psoriazis serisi ile yaptıkları yama testin 
de,  palmoplantar  psoriazisli  hastaların  %21’inde, 
ﬂ  eksural tutulumlu hastaların %24’ünde pozitiﬂ  ik 
saptamı lar ve klinik tipler arasında fark olmadığını 
bildirmi lerdir.12 Caca Biljanovska ve ark. palmop 
lanter psoriazis hastaların %39’u, palmoplanter tutu 
lumu olmayan psoriazis hastaların %12’sinde yama 
testini pozitif saptamı lar7. Çalı mamızda saçlı deri 
tutulumu olan psoriazis hastalarının %23’ü, gövde 
tutulumu olan psoriazis hastalarının %20’si ve pal 
moplanter tutulumu olan hastaların %50’sinde yama 
testi pozitiﬂ  iği tespit edildi.
Malhotra ve ark.9 psoriazis hastalarının ortala 
ma hastalık sürelerini 6.0±6.1 yıl olarak saptamı  
lardır9. Bu çalı mada yama testi pozitif olan hasta 
ların hastalık süreleri 7.3±6.6 yıl, yama testi nega 
tif olan hastaların hastalık süreleri 5.6±6.0 yıldır. 
Hastalık süresi 5 yıldan uzun olanların yama testi 
pozitiﬂ  iği %65, hastalık süreleri 5 yıldan kısa olan 
psoriazis hastalarında %34 olarak tespit edilmi tir. 
Tip 1 ve tip 2 psoriazis hastalarında yama testi pozi 
tiﬂ  iği açısından anlamlı bir farklılık saptanmamı tır 
(p>0.05)9.  Çalı mamızda  hastalık  süresi  5  yıldan Y. Ye ilova ve ark. Psöriazis hastalarında yama testi 240
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uzun olan hastalarda yama testi pozitiﬂ  iği %20, has 
talık süreleri 5 yıldan kısa olanlarda ise %30 olarak 
saptandı. Yama testi negatif olan hastaların hastalık 
süreleri, yama testi pozitif olan hastalara göre daha 
uzundu. Tip 1 psoriazis hastaların %17’si ve tip 2 
psoriazis hastaların %66’sında yama testi pozitiﬂ  iği 
mevcuttu.
Uz ve ark. 12 yama testinde psoriazis hastaları 
nın %33’ünde nikel allerjisi saptamı tır7. Fleming ve 
ark. psoriazis hastalarının %42’si ve Stinco ve ark. 
ise %35’inde nikel allerjisi tespit etmi tir12. Malhot 
ra ve ark.9 psoriazis hastalarında yapılan yama testi 
sonucunda %6’sında nikel, %2’sinde potasyum dik 
romat, %0.5’inde kobalt ve %1.5’inde p fenilendia 
min allerjisi tespit etmi lerdir.9 Çalı mamızda yama 
testinde saptadığımız nikel allerjisi oranı Malhotra 
ve ark.9 ile uyumlu iken kobalt, potasyum dikromat 
ve p fenilendiamin oranları yüksekti.
Sonuç  olarak  çalı mamızda  psoriazis  hasta 
larında  yama  testi  pozitiﬂ  iğini  kontak  dermatitli 
hastalardan dü ük, sağlıklı bireylerden yüksek göz 
lemledik. Tek tek allerjen bazında bakıldığında grup 
1’de kobalt allerjeni dı ında grup 3 ile aynı olduğu 
görülmektedir. Tip 2 psoriazis hastaları ile palmop 
lanter psoriazis hastalarında yama testi pozitiﬂ  iği 
yüksekti. psoriazis hastalarında yama testinde p fe 
nilendiamin,  potasyum  dikromat,  nikel  ve  kobalt 
pozitif tespit edilen allerjenlerdi. Kontakt dermatit 
psoriazisin provakasyonu ve devamında önemli bir 
rol oynamaktadır. Özellikle uzun süreli hastalık öy 
küsü olan hastalar, palmoplanter ve ﬂ  eksural psoria 
zis hastaları ile tedaviye dirençli hastalarda allerjen 
lerin tespiti ve uzakla tırılmasında yama testi önem 
kazanmaktadır. Çalı mamızda değerlendirilen hasta 
sayısının az olmasından dolayı sonuçların yorum 
lanmasında kısıtlılığa neden olabilir.
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